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Предлагаемая система обеспечивает адаптивное управление 
движением в рамках заданного сектора с возможностью изменения 
программ координации по времени года, погодным условиям и т.д. 
Помимо осуществления управления дорожным движением 
система предусматривает составление базы данных о транспортных 
средствах на данном участке улично-дорожной сети. Все основные 
операции осуществляются программно и управляются из единого цен-
тра-сервера. Человеком отводится функция контроля за еѐ правильным 
функционированием и общим программным и аппаратным обеспече-
нием. 
Очень важную роль в организации системы играют каналы 
передачи данных или линии связи, от которых будет зависеть скорость 
и время реакции системы на входящее возмущение. 
Внесение новых данных о состоянии потока транспорта, т.е. 
скорости, направлении, плотности и т.д. влечет за собой перераспреде-
ление времени основных и промежуточных тактов работы светофора 
на одном перекрестке и, в зависимости от этих данных осуществляется 
перерасчет параметров на соседних перекрестках заданного сектора по 
направлению движения потока. Таким образом, в результате, получаем 
волновое изменение длительности светофорных циклов, что позволяет 
быстрее реагировать на локальное возмущение и перестраивать работу 
светофоров в зависимости от дорожных или погодных условий. 
Также для такой системы предусмотрен набор заготовленных 
решений по работе в условиях сезонной загрузки улично-дорожной се-
ти, которые благодаря адаптивной составляющей обеспечивают пра-
вильное функционирование в любых заданных условиях. 
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В связи с недостаточной сетью дорог с усовершенствованным 
покрытием и осенними и зимними периодами проблема проходимости 
автомобильных транспортных средств является актуальной. 
По параметру проходимости все колесные автомобили под-
разделяются на три категории: обычной, повышенной и высокой про-
ходимости. В основу подразделения автомобилей по проходимости 
положена колесная формула. 
Автомобили повышенной проходимости предназначены для 
эксплуатации по усовершенствованным и грунтовым дорогам в любое 
время года. Конструкции современных автомобилей повышенной про-
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ходимости незначительно отличаются от конструкций автомобилей 
ограниченной проходимости. Они имеют два или три ведущих моста 
(4х4 или 6х6), раздаточную коробку с демультипликатором (с пони-
жающими передачами), подвеску на листовых полуэллиптических 
рессорах и односкатные колеса всех осей. Эти автомобили могут иметь 
центральную систему регулирования давления воздуха в шинах, ле-
бедку для самовытаскивания и блокируемые дифференциалы, а также 
приспособления для преодоления глубокого брода. Рост строительст-
ва, развитие сельского хозяйства, нужды обороны большинства стран 
предъявляли серьезные требования к автомобильной промышленности 
в деле создания новых моделей повышенной проходимости, увеличе-
ния масштабов их производства. 
В наше время автомобили повышенной проходимости исполь-
зуются в строительной отрасли, в нефтегазовой отрасли, в военной от-
расли, в сельском хозяйстве, в спасательных службах, на лесозаготов-
ках, и в труднодоступных районах. Поэтому еще долгое время будут 
необходимы автотранспортные средства повышенной проходимости. 
В настоящее время выпуском таких автотранспортных средств 
и разработкой новых, более модифицированных моделей, занимаются 
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-разработка комплексных схем организации дорожного дви-
жения (ОДД), комплексный подход  для решения возрастающих 
транспортных проблем для увеличения пропускной способности, сис-
тематизация организации учѐта, анализа и оперативного управления 
техническими средствами организации дорожного движения; 
- ТСОДД основные функции , влияние органов исполнитель-
ной власти на процесс организации дорожного движения, совершенст-
вование системы управления дорожным движением; 
- безопасность движения в городах достигается на основе 
обеспечения «комфортности»движения, своевременного и правильно-
го информирования участников движения об изменении дорожной об-
становки; 
- эффективности внедрения различных технологий автомати-
зированных систем управления дорожным движением (АСУД), как и 
